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（post fall syndrome） によって活動制限
が生じ、閉じこもりがちになる生活習慣を形


























    明らかにし、転倒リスク、との関係 
    の検証 
課題２：高齢者の代償的ステップ動作の 3次 
    元動作解析 
課題３：制限歩行および視覚機能低下による 
    障害物歩行の歩容と代償的ステッ 
    プに及ぼす影響 
課題４：週 1回 12 週間の 3ヶ月間の運動教 
    室参加による代償的ステップ特性 
    改善の効果 
課題５：高齢者の代償的ステップを改善する 












































目）から構成される 2 件法の調査票（鈴木, 
2003）であり、5 点以上は転倒ハイリスクと
判定される。また、転倒リスクに関連する日
常 生 活 自 立 度 は 、 Falls efficacy 
scale(Hellstrom & Lindmark, 1999)、およ








課題１ 72.2 ± 7.3 24 52
課題２ 71.8 ± 7.6 10 13
課題３ 68.9 ± 5.6 8 20
課題４ 71.2 ± 6.5 17 40













































































































































子:|r|=.35 - .43, 女子: |r|=.31 - .51）
が、中程度以下であった。 
 図 2 は散布図を性別、年代別に示してい
る。同一ステップ動作におけるステップ回
数と平均接地時間は男女とも中程度から高
い有意な相関であった (男性: 60-69yr; 
|r|=0.77-0.87, 70-85yr; |r|=0.76-0.94, 
女性: 60-69yr;|r|=0.64-0.91, 70-85yr; 
|r|=0.76―0.95)。散布図は男女とも類似し
ていた（図 2 A, B）。両脚ステップ動作に
おける、ステップ回数と両脚接地時間の相
関は低く(males: |r|<0.7 以下、females: 
|r|<0.57 以下)、男性において両脚同時接
地時間が 0秒に近い被験者が多く認められ










あった(男性: 60-69 yr; 23.4, 70-85yr; 
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Average connectinng time in females
